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INGGIH PITUTUR/ J 110 070 002  
” HUBUNGAN LAMA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) TERHADAP 
RISIKO TERJADINYA DE QUERVAIN SYNDROME PADA PENGGUNA 
HANDPHONE JENIS QWERTY” 
6 Bab, 49 hal,10 Tabel, 4 gambar, 2 bagan, 13 lampiran 
(Dibimbing oleh : Ibu Dwi Rosella Komala Sari SST.FT, M.Fis, dan Bapak Andry 
Arianto, SST.FT). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lama short message 
service (SMS) terhadap risiko terjadinya de quervain syndrome pada pengguna 
handphone QWERTY. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2011. 
Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada setiap 
mahasiswa Fisioterapi yang menggunakan handphone jenis QWERTY, kemudian 
memberi pernyataan dari setiap pernyataan di kuesioner tersebut. 
Pengolahan dan analisa data dilakukan uji normalitas kolmogrov-smirnov 
dan uji chi- square dengan menggunakan SPSS for window untuk melihat 
hubungan lama sms terhadap risiko terjadinya de quervain  syndrome pada 
pengguna handphone QWERTY. 
 Hasil penelitian ini secara deskriptif dari 100 sampel terdapat 85% yang 
berisiko terjadi de quervain syndrome,dan secara analisa berdasar pada hasil 
analisis data diperoleh bahwa nilai chi- square sebesar 11,147 dengan p- value 
0,001 dengan demikian diketahui bahwa p< 0,05.  
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah terdapat hubungan antara lama 
sms terhadap risiko terjadinya de quervain syndrome pada pengguna handphone 
jenis qwerty. Dari hasil tersebut diharapkan agar hasil penelitian ini dapat 
dijadikan bahan untuk membuka wawasan berfikir ilmiah dan untuk melihat 
permasalahan yang timbul dalam ruang lingkup fisioterapi terutama dikehidupan 
sehari-hari. Khususnya bagi fisioterapi, penelitian ini dapat memperkaya variasi 
penatalaksanaan kasus-kasus fisioterapi,dan memberikan edukasi kepada pasien 
terutama yang sering melakukan sms dengan handphone jenis qwerty. 
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INGGIH PITUTUR/ J 110 070 002  
" RELATION of OLD SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) TO RISK THE 
HAPPENING OF DE QUERVAIN SYNDROME FOR THE USER 
HANDPHONE  TYPE of  QWERTY" 
6 Bab, 49 hal,10 Tabel, 4 gambar, 2 bagan, 13 lampiran 
(Guided by : Mrs. Dwi Rosella Komala Sari SST.FT, M.Fis and Mr. Andry 
Arianto, SST.FT ) 
This research aim to know the old relation of short message service 
(SMS) to risk the happening of De Quervain Syndrome for the user handphone 
type  of QWERTY. This Research is executed in juni 2011. Data collecting done 
with the giving of kuesioner to each every physiotherapy student using handphone 
type of QWERTY, later then give the statement from each every statement in the 
kuesioner. 
Processing and analyzing the data done by test kolmogrov-smirnov and 
test the chi- square by using SPSS for window to see the old relation of short 
message service to risk the happening of de quervain syndrome for the user 
handphone type of QWERTY. 
Result of this research descriptively from 100 sample there are 85% what 
risk happened of the de quervain syndrome,dan analyse base on result of data 
analysis obtained that value chi- square of equal to 11,147 by p- value 0,001 is 
thereby known by that p< 0,05. 
Conclusion this experiment above expected to result there are relation of 
between old of short message service to risk the happening of de quervain 
syndrome for user handphone type of qwerty. From the result expected this to 
research result can be made by a materials to open the erudite knowledge and to 
see the problems of arising out in physiotherapy scope especially everyday life. 
Specially to physiotherapy, this research can enrich the variation the treatment  of 
case physiotherapy,and give the education to patient especially which often do the 
short message service by handphone type of qwerty. 
Keyword : Old of SMS, to Risk the Happening of De Quervain Syndrome, 
Handphone of type QWERTY 
